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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista: aineistot ja mukaantulo
§ Yleiset kirjastot
§ Someron kaupunginkirjaston Finna-
verkkokirjasto julkaistu: somero.finna.fi
§ Heili-kirjastojen Finna-verkkokirjasto 
julkaistu: 
heili.finna.fi
§ OKM:n ulkopuolisten mukaantulon 
mallin testaajat tuotannossa
§ Eduskunnan kirjasto: 
eduskunnankirjasto.finna.fi
§ Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto: 
mpkk.finna.fi
§ Naantalin museon ensimmäiset 
aineistot Finnassa
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Ajankohtaista kehityksessä
§ Suorituskyky ja toimintavarmuus on parantunut huomattavasti 
vuoden alusta. Parannetaan jatkuvasti.
§ Yleiset kirjastot
§ Koha, Abilita Gemini ja Mikromarc
§ Koha: Odotetaan, että kirjastot asentavat uusimman Koha-version
§ Abilita Gemini: 1. versio valmis. Blankalle käyttöön syksyllä.
§ Mikromarc: 1. versio valmis. Ainakin testikäyttöön kirjastoille syksyllä.
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Ajankohtaista kehityksessä
§ Museoiden organisaatiotiedot museot.fi
tietokannasta
§ PCI:n lisäksi EBSCO Discovery Service integraatio
§ Hallintaliittymän koodin sisäisen rakenteen 
parantaminen > koodin julkaisu vuoden vaihteessa
§ Aineistojen hakuun, esitystapaan ja integroitujen 
toimintojen parannuksia, bugi-korjauksia jne: 
https://foorumi.kiwi.fi/t/finnan-versiopaivitykset
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Finnan ulkonäkö uudistuu
§ Tärkeimpiä syitä:
§ Valmistautuminen 
saavutettavuusdirektiivin 
vaatimuksiin
§ Ulkoasun modernisointi ja 
yleisilmeen keventäminen
§ Käyttäjäpalaute liittyen 
hakurajaustoimintoon
§ Varautuminen uusiin 
toimintoihin ja uudenlaisiin 
aineistoihin
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Finnan ulkonäkö uudistuu
§ Yläpalkki
§ Mm. logoa pienennetään ja se siirtyy yläpalkkiin
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Finnan ulkonäkö uudistuu
§ Hakusivu
§ Säilytä rajaukset ja valitut 
rajaukset hakupalkin alle
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Finnan ulkonäkö uudistuu
§ Tietuesivu
§ Mm. verkossa saatavilla 
olevan media-aineiston (kuva, 
video, ääni) selkeämpi esille 
tuominen tietuesivulla
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Finnan ulkonäkö uudistuu
§ Aikataulu
§ Uusi versio finna.fi:stä julkaistaan marras-joulukuussa.
§ Aikataulu organisaatioiden omien näkymien siirtämiseksi 
uuden ulkoasun teemapohjaan selvitetään yhdessä 
organisaatioiden kanssa
§ Oman näkymän testaus uudessa teemapohjassa voi 
alkaa lokakuussa.
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Finna Street kampanja
§ Onnistunut sosiaalisen median markkinointikampanja elo-
syyskuussa
§ Maksetulla mainonnalla tavoitettiin n. 129.000 ihmistä
§ Tavoitti käyttäjiä tehokkaasti myös ilman mainosrahaa
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Finna-palvelun sähköpostiosoite:
finna-posti@helsinki.fi
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